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editorial
En resumen, el punto de vista médico es que los clítoris grandes y los 
penes pequeños son erróneos y deben ser —en palabras de la admi-
nistración médica— corregidos. El término corrección no sólo tiene una 
connotación quirúrgica, sino también disciplinaria […] ¿Quién tiene 
el poder de nombrar? Los médicos hablan de los avances médicos en 
la corrección quirúrgica, pero algunas personas sujetas a tales cirugías 
[…] se refieren a ellas como mutilaciones genitales […] Mutilación, 
una palabra que usualmente se aplica a otras culturas, señala un 
distanciamiento y una denigración de aquellas culturas, y refuerza 
un sentido de superioridad cultural. SUZANNE KESSLER (1998: 39).
En 1993, apareció en la revista The Sciences el asombroso texto "The Five 
Sexes: Why Male and Female Are Not Enough" de Anne Fausto-Sterling so-
bre la extraña presencia de indicadores biológicos de los dos sexos en ciertos 
cuerpos. Para ese entonces, el movimiento intersexual había comenzado a 
SHUÀODUVHFRPRXQDUHYXHOWDHQFRQWUDGHODWHQGHQFLDKLVWyULFDTXHFROR-
caba al hermafrodita como el monstruo, el anormal, el criminal, el enfermo.
Aunque la regulación del hermafrodita ha sido una constante histórica, 
las formas de control han sido múltiples. En el universo de lo humano, se 
le ha obligado a ocupar el lugar de la otredad. Ha sido el monstruo mos-
trado en el escenario del circo y la carpa de la feria, el criminal quemado 
vivo en la plaza principal o el cuerpo anómalo que hay que reconstruir en 
el consultorio y el quirófano.
En el proceso de medicalización del cuerpo intersexual, pautado por 
los intensos descubrimientos del siglo XX, se trataba de encontrar la verdad 
del sujeto en su sexo, y la verdad del sexo en alguno de los factores que 
la ciencia fue investigando con acuciosa minuciosidad: los genitales, las 
gónadas, las hormonas, los cromosomas, los órganos internos. No obstante, 
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las propias disciplinas médicas se vieron muy pronto rebasadas por la 
inasible complejidad del sexo, y todavía hoy costaría trabajo establecer 
GHVGHXQD VDELGXUtDXQLÀFDGD FXiOHV VRQ ORV UDVJRVTXHGHEHQ FRQWDU
FRPRHVHQFLDOPHQWHIHPHQLQRVRHVHQFLDOPHQWHPDVFXOLQRVRD~QPiV
DOOiFRPRHVHQFLDOPHQWHKXPDQRV
La conversión del engendro hermafrodita en paciente intersexual podría 
TXL]iOHHUVHFRPRXQDYDQFHKXPDQLWDULRTXHRIUHFHODQRUPDOL]DFLyQOD
FXUDODUHVWLWXFLyQGHODÀJXUDPRQVWUXRVDDOPXQGRGHORKXPDQRSHUR
también puede interpretarse como el sometimiento a una intervención in-
voluntaria e irreversible que le quita a la persona intersexuada la mínima 
autonomía que en siglos pasados es posible intuir menos restringida. Como 
en un cuento, la imaginación literaria incluso nos permite idear al hermafro-
dita como un personaje que a veces contó con la posibilidad de administrar la 
exhibición de su diferencia, para decidir ante quiénes y dónde se mostraría.
Desde que la regulación de la corporalidad ambigua se ubica primor-
GLDOPHQWHHQHOiPELWRPpGLFRHOVXMHWRGHVDSDUHFLyTXHGDQGRWDQVyORHO
objeto a merced de la lógica de las estructuras hospitalarias. Una lógica, por 
cierto, heterogénea y a menudo contradictoria. Heredera de la paradójica 
circunstancia de que, en la ciencia occidental, el sexo se ha interpretado de 
PXFKDVPDQHUDVGLIHUHQWHVDYHFHVFRQÁLFWLYDV
/DOyJLFDGHODFOtQLFDREHGHFHSRUXQODGRDODVFHUWH]DVPiVRPHQRV
fugaces de los descubrimientos médicos, al desarrollo de las técnicas y las tec-
nologías de observación y de intervención, a la coordinación de los servicios 
y las especialidades clínicas, factores todos ellos que podrían considerarse 
FRQYLQFHQWHPHQWHREMHWLYRV\DOLQHDGRVHQWpUPLQRVGHOSURJUHVRFLHQWtÀFR
No obstante, es notable que la intervención médica obedezca a criterios cul-
WXUDOHVTXHHVWDEOHFHQODLOHJLELOLGDGGHDOJRTXHQRVHSXHGHGHÀQLUEDMR
el presupuesto de una diferencia anatómica unívoca y contundente entre 
los sexos, la cual estaría ubicada primordialmente en las formas genitales.
/DSDUDGRMDPiV LQTXLHWDQWHGHO WUDWDPLHQWRPpGLFRHQ ORV FDVRVGH
intersexualidad es que el manejo de un paciente no se determina por la 
DSOLFDFLyQHVWULFWDGHOFRQRFLPLHQWRSURIXQGRGHORTXHVLJQLÀFDHOSURFH-
VRGHVH[XDFLyQGHOVXMHWRKXPDQR/RVFDGDYH]PiVHVWULFWRVSDUiPHWURV
desarrollados por los/las especialistas para determinar, anunciar, (re)asignar 
y corregirHOVH[RGHXQDLQIDQWHQRSDUHFHQVHUVXÀFLHQWHVSDUDGLVLSDU
ODLQFHUWLGXPEUH7DPSRFRODVWHFQRORJtDVPiVVRÀVWLFDGDVHOLPLQDQODSR-
sibilidad de que la intervención médica resulte devastadora para las vidas 
HVSHFtÀFDVGHTXLHQHVVHVRPHWHQDODOyJLFDGHODPiTXLQDKRVSLWDODULD
xi
/RVDVHVSHFLDOLVWDVDPHQXGRGHVFRQRFHQTXHVXVLQWHUYHQFLRQHVHVWiQ
permeadas por factores de índole cultural presentes, por ejemplo, en los 
SDUiPHWURVTXHLQGLFDQODORQJLWXGcorrecta del pene o la capacidad aceptable 
GHODYDJLQD(VHSULPHUDFHUFDPLHQWRDOKRVSLWDOPDUFDUiHOGHVWLQRGHOD
SHUVRQDTXHHQDGHODQWHTXHGDUiDWDGDDODLQVWLWXFLyQPpGLFDODFXDOKDEUi
GHSURYHHUODVWHFQRORJtDV\ORVIiUPDFRVSDUDFRQVWLWXLUXQDFRUSRUDOLGDG
correcta, con los signos de la virilidad o de la feminidad escritos sobre su 
VXSHUÀFLHFRQODPHMRURUWRJUDItDSRVLEOH0LHQWUDVQRVHDPRVFDSDFHVGH
UHÁH[LRQDUVREUHHVWD\RWUDVSDUDGRMDVLPSOLFDGDVHQODLQWHUYHQFLyQPp-
GLFDORVUHVXOWDGRVGHOWUDWDPLHQWRFRQWLQXDUiQFDXVDQGRHVWUDJRVLQFOXVR
en quienes los llevan a cabo. 
Los movimientos de personas intersexuales tienen presencia en diferen-
WHVSDtVHV(QVXPD\RUtDHVWiQFRQIRUPDGRVSRUH[SDFLHQWHVLQWHUVH[XDOHV
que se oponen al imperio indiscutido de la autoridad médica. Hacen públicas 
VXVH[SHULHQFLDV\PXHVWUDQHODWURSHOORTXHVLJQLÀFDLQWHUYHQLUGHPDQHUD
irreversible en el cuerpo de una persona que aún no puede ser escuchada 
porque, en el momento de la intervención, la persona intersexual todavía 
no sabe hablar.
+DEODUiSRUHOODHOSDQHOGHHVSHFLDOLVWDVFRQYHQFLGRVDVGHTXHHV
SRVLEOHDVLJQDUDXQDFULDWXUDXQVH[RLUUHYRFDEOHDSDUWLUGH ODUHFRQÀ-
guración de su constitución corporal. Desde ese punto de vista, mientras 
PHQRUDPELJHGDGSUHVHQWHHOFXHUSRHOVXMHWRWHQGUiPD\RUSRVLELOLGDG
de adaptar su identidad y deseo a los marcos heteronormativos que en el 
hospital se asocian con la normalidad y la salud. La angustia de la pareja de 
progenitores que tiene pendiente aún el anuncio del sexo del recién nacido 
a la comunidad a donde pertenece muestra que la lógica binaria del género 
HVXQHVTXHPDFXOWXUDOSUHVHQWHPiVDOOiGHOPRGHORPpGLFR
Uno de los principales motivos que orienta el contenido de nuestra 
presente entrega es la pregunta sobre el género originada en el cuerpo in-
tersexuado y sus vicisitudes. La pregunta por la corporalidad legible, con 
ODDSDULHQFLDPiVFHUFDQDDODnormalidad. La pregunta por la ortografía del 
sexo. Pero también las múltiples e incómodas preguntas por el bienestar y 
el sufrimiento —rayano en la tortura, según algunas voces— de los cuerpos 
sometidos a la ingeniería clínica del establecimiento médico.
-XQWRFRQ)DXVWR6WHUOLQJ6X]DQQH-.HVVOHUKDIRUPXODGRTXL]iOD
PiVLPSRUWDQWHFUtWLFDGHOWHPDGHVGHHOIHPLQLVPR3RUTXHORTXHVHKD
denominado intersexual —pero también hermafrodita en el pasado y, a 
últimas fechas, DSD (por las siglas en inglés del conjunto de síndromes 
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denominado trastornos del desarrollo sexual)— es, sin lugar a dudas, asunto del 
feminismo.
Como lo ha señalado Myra J. Hird (2000: 349), en la medida en que 
mucha de la teoría feminista continúa operando desde un modelo de dos 
VH[RV HOPRYLPLHQWR IHPLQLVWD VH HQIUHQWD FRQPRPHQWRVGHGLÀFXOWDG
política y teórica cuando tiene que dirimir el lugar de formas identitarias 
anormales¢4XpVLJQLÀFDser una mujer? ¿En qué medida ser mujer, desde el 
punto de vista biológico, es la condición sine qua non del posicionamiento 
de sujeto que origina el feminismo?
Es en la base de esas preguntas donde las experiencias acerca del sexo de 
las personas intersexuales desafían tanto a la comunidad médica como a la 
teoría feminista, en la medida en que tanto el pensamiento clínico como el 
IHPLQLVPRHVWiQSUHGLFDGRVHQODRSHUDFLyQGHOELQDULRsexo/género. Cuando 
hay que compartir la experiencia auténtica de ser mujer para pertenecer con 
pleno derecho al feminismo, la teoría se adhiere al esencialismo que critica. 
Es entonces que, a pesar de su énfasis sobre el peso de la construcción social 
de la realidad, el feminismo se desliza peligrosamente en un terreno donde 
el sexo es interpretado como un real (Hird 2000: 356).
El binario sexo/género tuvo la virtud de cumplir, entre otras funciones, 
la de aportar un medio tangible para constituir la identidad y dar conti-
QXLGDGDOSUREOHPDLQPHGLDWRGHGHVDÀDU ODVUHODFLRQHV MHUiUTXLFDVTXH
VXERUGLQDQDODVPXMHUHV6LQHPEDUJRODFRQÀDQ]DHQHVWDGLVWLQFLyQVH
HVWiHURVLRQDQGRHQWUHRWURVPRWLYRVSRUODH[XEHUDQWH\GHVFRQWURODGD
proliferación de las identidades. No puede dejar de llamarnos poderosamente 
ODDWHQFLyQHOKHFKRGHTXHFDGDGtDSDUH]FDDJUHJDUVHXQDOHWUDPiVDOFRQ-
MXQWRGHODVVLJODVGRQGHVHUHSUHVHQWDDODLQDVLEOHFRPXQLGDGTXHGHVÀOD
en junio en el evento político-social-festivo inaugurado como la Marcha del 
Orgullo Homosexual: LGBTTTIQ.
IdentidadesTXHHQXQSDVDGR WRGDYtDFHUFDQR WHQtDQFRPRÀQDOLGDG
expresa la de diluirse en la corriente de la vida social —por ejemplo, las 
personas transexuales cuyo ideal era pasar con tanto éxito que nadie pudiera 
LGHQWLÀFDUODVFRPRWDOHVRODVSHUVRQDVLQWHUVH[XDOHVFX\RWUDWDPLHQWRODV
llevaría a una normalidad tan plena que ni ellas mismas sabrían de su origen 
ambiguo—, ahora reivindican activa y militantemente su derecho de exis-
tir como tales, como las marcas de la irregularidad, como el recordatorio 
viviente de que los binarios no abarcan todas las experiencias humanas.
La intersexualidad —como la transexualidad, pero también, en última 
instancia, como cualquiera de las otras peculiaridades del género expresadas 
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en las siglas LGBTTTIQ— pone el dedo en la llaga. La llaga es la imposibilidad 
de establecer una frontera clara y estable entre los cuerpos, entre las identi-
dades, entre los deseos. El fenómeno intersexual cuestiona la existencia de 
una división biológica incontestable entre hembras y machos de la especie, 
porque la propia naturaleza matiza la diferencia en lugar de presentar opues-
tos claros: las personas intersexuales confrontan radicalmente el modelo 
PRGHUQRGHGRVVH[RVORVUHFXHQWRVPpGLFRVGHVXreasignación relatan 
una perturbadora historia de la re-inscripción literal del sexo sobre cuerpos 
incontrolables" (Hird 2000: 349).
Kessler (1998) ha llamado la atención sobre la teoría de género que 
impregna el pensamiento médico en el manejo de pacientes intersexuales. 
Recuerda que las investigaciones sobre género dirigidas por John Money 
—es decir, las investigaciones que sirven como base para la lógica médica 
GRPLQDQWHORVIXQGDPHQWRVTXHOHJLWLPDQHOVDEHUSRGHUSDUDHOPDQHMR
actual de pacientes con ambigüedad genital— eran ciegas a una serie de 
suposiciones implícitas y profundamente conservadoras: que los genitales 
VRQQDWXUDOPHQWHGLPyUÀFRVTXHDTXHOORVTXHQRORVRQSXHGHQ\GHEHQ
VHU DOWHUDGRV FRQ FLUXUJtD TXH HOJpQHUR HVQHFHVDULDPHQWHGLFyWRPR\
TXHORVPpGLFRV\ORVSVLFyORJRVWLHQHQDXWRULGDGOHJtWLPDSDUDGHÀQLUOD
relación entre género y genitales.
Estas suposiciones —presentes en el sentido común— se vuelven espe-
FLDOPHQWHSUREOHPiWLFDVSDUDHOIHPLQLVPRFXDQGRHOIHQyPHQRLQWHUVH[XDO
irrumpe en la escena teórica y desestabiliza el género, cuando destapa y 
H[KLEHHOFDUiFWHULQFLHUWRGHODVLGHQWLGDGHV
/RTXH OODPDPRVLQWHUVH[XDOLGDGÁX\HHQWUH ODPLUDGDGHTXLHQ LQ-
terpreta, el lugar y el marco de poder-saber desde el cual se interpreta, lo 
TXHRFXUUHHQHOFXHUSRODVSUiFWLFDVGHUHJXODFLyQDODVTXHGDOXJDUOD
SRVLELOLGDGGHLQWHUSHODFLyQGHOVXMHWROODPDGRLQWHUVH[XDO(VWHÁXMRRULJLQD
preguntas que se han vuelto centrales no sólo desde la teoría, sino también 
—en el campo médico y en el campo jurídico— para quienes tienen en sus 
manos el poder de decidir y regular.
Lo intersexual ha permanecido durante un largo lapso en un nicho de 
VLOHQFLR\VHFUHWRDXQTXHHVHYLGHQWHTXHHVWiDKtGHVGHVLHPSUH/DDQWUR-
pología muestra la diversidad de culturas en que se presenta y la historia 
documenta los diferentes tiempos en que aparece. Con estas coordenadas 
es posible abrir la mirada y preguntarnos por lo que sucede en la actualidad 
y lo que es posible transformar.
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En este número reproducimos un texto de Judith Butler ("Hacerle justi-
FLDDDOJXLHQTXHQRVSDUHFHXQPRPHQWRLQDXJXUDOHQGRQGHODÀOyVRID
retoma lo ocurrido respecto al tristemente célebre caso John/Joan —pro-
ducto de la clínica de John Money— y señala la pertinencia de pensar sus 
implicaciones.
7HQHPRVDGHPiVFRQWULEXFLRQHVGHVGH$PpULFD/DWLQDTXHFRQVWLWX-
yen un nuevo panorama tanto político como teórico. Por una parte, Paula 
6DQGULQH0DFKDGRGHVGH%UDVLOSUHVHQWDHODQiOLVLVGHDOJXQDVUHIRUPX-
laciones del concepto de género en el pensamiento feminista frente a los 
desafíos de lo intersex, y sitúa el fenómeno dentro del movimiento político 
SRU OD UHLYLQGLFDFLyQGH ODGLYHUVLGDG VH[XDO3RURWUR ODGR HOGLiORJR
HQWDEODGRHQWUH*DEULHO%HQ]XU\0DXUR&DEUDO³ÀOyVRIRDUJHQWLQRFRGL-
rector de GATE (Global Action for Trans* Equality) e integrante del equipo 
de redacción de los Principios de Yogyakarta sobre la aplicación de la Le-
gislación Internacional de Derechos Humanos a la Orientación Sexual y la 
Identidad de Género— nos parece una exposición sumamente clara para 
introducir los principales debates que genera el tema. Nos pareció también 
relevante incluir un trabajo de Diana Patricia Tovar donde explica detalles 
de la legislación colombiana, la cual es especialmente avanzada en lo que 
VHUHÀHUHDODLQWHUYHQFLyQGHODPHGLFLQDHQORVFDVRVGHLQWHUVH[XDOLGDG
Desde otro lugar, Cheryl Chase muestra cómo emerge el activismo 
LQWHUVH[GHVGHVXSURSLDH[SHULHQFLDHQXQDQDUUDFLyQDXWRELRJUiÀFDTXH
plantea una pregunta candente: ¿se pueden separar en forma efectiva las 
SUiFWLFDVGHFLUXJtDGHFRUUHFFLyQGHODJHQLWDOLGDGLQWHUVH[GHODVSUiF-
WLFDVGHLQÀEXODFLyQ"¢&yPRGLVFHUQLUHQWUHODPXWLODFLyQJHQLWDOTXHOD
FXOWXUDRFFLGHQWDOFRQGHQDFRPRSUiFWLFDEiUEDUDHQDOJXQDVFRPXQLGDGHV
musulmanas, y la vigilancia cuasi policiaca sobre la diferencia de sexo 
que impone la normalización del clítoris de una persona intersexual en una 
clínica moderna?
Quisimos también ampliar el horizonte del problema con perspectivas 
de diferentes ópticas. Por eso pedimos a Frida Gorbach que nos dejara 
publicar "La imagen de una hermafrodita, siglo XIX" —un capítulo de su 
libro El monstruo, objeto imposible— SDUDVXEUD\DUODWUDQVLFLyQGHODÀJXUD
hermafrodita del campo de la teratología al campo de la clínica en México. 
3RUVXSDUWH+RUWHQVLD0RUHQRPXHVWUDFyPRXQDGHÀQLFLyQUtJLGDGHOD
"diferencia anatómica" conduce a una injusticia crónica en el campo depor-
tivo, donde las atletas son sujetos bajo sospecha por el solo hecho de ser 
mujeres y practicar un deporte.
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,QFOXLPRVDGHPiVORVHVSOpQGLGRVWH[WRVGH-RVp5LFDUGR&KDYHV\
0DQXHO6WHSKHQVSRUTXHOLJDQODWHPiWLFDFRQXQLQPHQVRPXQGRTXH
se expresa en el arte —desde el mito, la narrativa, la poesía, la pintura, 
la escultura, el grabado, el cine— como la aspiración imposible de rein-
WHJUDUDORVVH[RVHQODÀJXUDLQHIDEOHGHODQGUyJLQR$PERVSHQVDGRUHV
establecen las coordenadas culturales que se juegan en lo intersexual y 
QRVRIUHFHQXQYHUGDGHURPRVDLFRGHLPiJHQHVHLGHDVSDUDHQULTXHFHU
nuestra propia asunción del tema.
Cierra el dossierHOWUDEDMRGH(YD$OFiQWDUDTXLHQVHXELFDHQHVWHPR-
mento como la principal especialista en nuestro país. A partir de una profun-
da experiencia de investigación que tuvo como tema central lo intersexual, 
Eva se pregunta: ¿a qué llamamos identidad sexual? Con ello nos invita a 
ahondar en la comprensión del proceso a partir del cual intersexuales y no 
nos asumimos como sujetos sexuados. No dejamos pasar la oportunidad 
para agradecerle la idea y los insumos teóricos, los contactos y la discusión 
que alimentan este número.
3XEOLFDPRVDGHPiVHQQXHVWUDVHFFLyQGHGRFXPHQWRVODWUDGXFFLyQ
íntegra de "El consenso de Chicago" porque, a nuestro juicio, expone la 
estructura del pensamiento médico y representa un momento crítico para 
QXHVWURWHPDVLJQLÀFDXQSULPHUSDVRHQHOQHFHVDUtVLPRDFHUFDPLHQWRHQWUH
la militancia del movimiento intersexual y el establecimiento médico. Desde 
OXHJRXQGRFXPHQWRGHHVWD tQGROHSRUQHFHVLGDGHVWiSURIXQGDPHQWH
politizado, ya que dentro del movimiento intersexual se han polarizado 
las posturas y hay una serie de interrogantes sobre los que todavía no hay 
un acuerdo total. ¿Es fundamental atacar el binarismo sexual? ¿Es posible 
HVWDEOHFHUXQDDOLDQ]DFRQ ORVPpGLFRV"¢4XpVLJQLÀFy ODSDUWLFLSDFLyQ
—mínima— de integrantes del movimiento intersexual en la reunión que 
dio lugar al Consenso? 
En nuestra opinión, tiene poco sentido estar a favor o estar en contra 
GHO&RQVHQVRGH&KLFDJRHQFDPELRHVLQGLVSHQVDEOHFRQRFHUORSRUTXH
DGHPiVGHLQWURGXFLUXQDPRGLÀFDFLyQIRUPDO³ODQXHYDQRPHQFODWXUD
que engloba una cantidad impresionante de síndromes particulares en las 
siglas DSD— la cual tiene repercusiones en la propia comprensión de los 
IHQyPHQRVHYLGHQFLDFyPRODVSUiFWLFDVPpGLFDVVRQLQWHUSHODGDVSRUHO
movimiento intersexual (aunque todavía no se haya dado una transfor-
PDFLyQ VXVWDQWLYD HQ ORV WUDWDPLHQWRV$GHPiV HOGRFXPHQWR DERUGD
la preocupación por las implicaciones legales sobre la intervención en la 
intersexualidad desde la infancia.
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Las preguntas continúan y han dado lugar a interesantes debates: desde 
el momento en que la profesión médica conceptualiza la intersexualidad 
como un defecto que se puede corregir, ¿es adecuado defender la inter-
sexualidad como identidad? ¿Qué implicó el cambio en la nominación 
médica? ¿Desde dónde es posible transformar el tratamiento médico si el 
consenso no representó en sí mismo un cambio en los protocolos médicos 
que continúan sometiendo a cirugías genitales a infantes para normalizar 
VXDSDULHQFLDGHDFXHUGRFRQFULWHULRVHVWHUHRWLSDGRV"¢&XiOHVGHEHQVHU
ORV OtPLWHVGH OD LQWHUYHQFLyQPpGLFD"¢&XiQGRSXHGHLQWHUSUHWDUVHXQD
intervención médica en términos de tortura?
Los cuestionamientos no paran ahí. La interpelación intersexual ha 
logrado plantear otras preguntas clave que son relevantes en el mundo 
actual: ¿cómo se vinculan los procesos del cuerpo con los procesos sociales, 
culturales e históricos? ¿Bajo qué regímenes se produce lo excéntrico? ¿Qué 
rutas es posible seguir para comprender situaciones complejas que eviden-
temente rebasan los límites establecidos en las disciplinas?
Reincorporar al monstruo, reintegrar al anormal, restituir al enfermo, 
resarcir a la persona intersexual. Pensar intersexualidad pone en tensión 
las certezas de los órdenes dicotómicos: naturaleza/cultura, cuerpo/mente, 
sexo/género, ciencias sociales/medicina. Pensar lo intersexual no implica 
limitarse a un grupo de personas (lo cual ya sería importante en sí mismo), 
sino que es posible preguntarse por la conformación singular de cada quien. 
Pensar lo intersexual convoca a pensarnos en nuestra contemporaneidad 
y complejidad. Pensarnos como forajidos/as del género. Pensarnos en el 
continuo. Pensarnos como intersexuales.
+D\XQDGLÀFXOWDG LQWUtQVHFD HQHO OHQJXDMH FRQTXHQRVTXHUHPRV
DSRGHUDUGH OD WHPiWLFD QR H[LVWHQ VROXFLRQHV FDQyQLFDV³QLYHUEDOHV
ni escritas— para abarcar la ambigüedad sexual. De hecho, existe una 
resistencia militante de los poderes lingüísticos establecidos en contra de 
ODVSURSXHVWDVGHOIHPLQLVPRSDUDYLVLELOL]DUORIHPHQLQRODVUHVLVWHQFLDV
contra lo intersex, lo trans, lo no-normativo, lo heterogéneo y lo queerVHUiQ
SUHYLVLEOHPHQWHPXFKRPiVWHVWDUXGDV
Nosotras, en vez de intentar una solución global para nombrar lo 
GHQRPLQDGR LQWHUVH[XDO RSWDPRV SRU GHVVXMHWDUQRV SUHIHULPRV OD
IDOWDGHQRUPD(QOXJDUGHEXVFDUODRUWRJUDItDORFRUUHFWRORTXHHVWi
ELHQ HVFULWRSHUSHWUDPRV VROXFLRQHVKHWHURJUiÀFDVGLYHUVDVSOXUDOHV
incómodas —la barra, la arroba, el asterisco—, porque queremos dejar 
en el texto precisamente la incomodidad, la inestabilidad, el desafío que 
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VXVFLWDQHVWRVSUREOHPDV/DHVFULWXUDHQWRQFHVUHÁHMDODFRQÁLFWLYLGDGOD
SDUDGRMD'HMDPRVDODFLUXJtDODODERUGHFRUUHJLUORVVLJQRVRUWRJUiÀFRV
en el cuerpo. Nos contentamos con subrayar el desasosiego escritural que 
HVWDWHPiWLFDSURGXFHSRUTXHODHVFULWXUDDTXtHVWDPELpQHOVtQWRPDGHO
riesgo, de la borradura de límites, de la incertidumbre en el sexo. El género 
JUDPDWLFDOWDPELpQHVWiHQMDTXH
Porque lo neutro no es ambiguo y lo ambiguo no es neutral 
Hortensia Moreno y Eva Alcántara
*  *  * * * * * * * * *
La Historia es un hilo conductor de los textos que complementan este 
número. En ese sentido, se engarza con absoluta pertinencia el texto de 
-XOLD0RQiUUH]VREUH&LXGDG-XiUH]SREODFLyQWDPELpQFRQRFLGDFRPR
"el tiradero nacional de muertos". El apelativo es turbador por sí solo, 
aunque no tanto como las cifras y los datos presentados por la autora. 
&LXGDG-XiUH]\DQRVyORUHVXHQDSRUHOFDVR&DPSR$OJRGRQHURVLQR
WDPELpQSRUTXHFRPRELHQDSXQWD0RQiUUH]DSDUWLUGHÀQDOHVGH
con el Operativo Conjunto Chihuahua, se convirtió en campo de batalla 
de la lucha del entonces presidente Felipe Calderón contra la delincuencia 
RUJDQL]DGD(QHVWHFRQWH[WR0RQiUUH]GHVPHQX]DODVSRVLEOHVH[SOLFDFLR-
nes distintas de las muertes con violencia de hombres, mujeres y jóvenes 
HQFRQGLFLRQHVPDUJLQDOHV\DÀUPD
Estos juvenicidios y feminicidios […] son el resultado, entre otros, de sociedades des-
iguales a nivel institucional y jurídico, negadoras de todo pacto social moderno que 
garantice la igualdad de derechos de toda su comunidad. Ellos, los asesinados y las 
asesinadas, son seres humanos sin protección, seres humanos para el despojo de la vida, 
para el blanco de las balas, de la tortura, así como objeto de escarnio y ridiculización.
La Historia nos traslada después a la Argentina de los años 70 y 80 
donde atisbamos el feminismo en este periodo a través de su expresión 
en dos revistas feministas: Persona, del Movimiento de Liberación Feminista 
\SRVWHULRUPHQWHGHOD2UJDQL]DFLyQ)HPLQLVWD$UJHQWLQD\Brujas, pu-
blicación de la Asociación de Trabajo y Estudio sobre la Mujer. Juan Besse 
y Catalina Trebisacce repasan ese feminismo y examinan las críticas de la 
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ATEM a las otras agrupaciones, para trazar el panorama de cómo el femi-
nismo de la ATEM sentó las bases para un "cierto sentido común feminista" 
H[LVWHQWHHQOD$UJHQWLQDFRQWHPSRUiQHD
Por último, un texto desde España que alude a un emocionante mo-
mento histórico: la constitucionalización del matrimonio entre personas del 
mismo sexo en España. Siete años después de que, tras su legalización en 
2005, el Partido Popular presentara un recurso contra la ley en el Tribunal 
Constitucional, la Corte resuelve su legalidad. Beatriz Gimeno hace un bre-
vísimo recuento de sus experiencias como activista, las cuales culminan el 6 
de noviembre de 2012: "No pensaba ir esta tarde a la celebración convocada 
en la Puerta del Sol, pero según avanzaba el día me di cuenta de que tengo 
que ir para cerrar lo que empezamos hace tanto tiempo y para ver a la gente 
FRQODTXHKHKHFKRHVWHFDPLQRXQDJUDQSDUWHGHPLYLGDVHPHKDLGRHQ
esa lucha, así que sí, tengo que ir".
A continuación, reproducimos la charla que diera Marisa Belaustegui-
goitia el 28 de agosto de 2012 en la inauguración de la primera edición de 
la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género, al presentar el 
documental Miss Representation. Belausteguigoitia lo toma como punto de 
SDUWLGDSDUDH[WHQGHUODUHÁH[LyQVREUHODUHSUHVHQWDFLyQGHODVPXMHUHVHQ
ORVPHGLRVGHFRPXQLFDFLyQDFDVRVGHUHSUHVHQWDWLYLGDGTXL]iQRWDQSR-
pulares, distintos a los de la publicidad y los programas televisivos, como el 
de las integrantes de Pussy Riot expuestas en el escaparate policial en Rusia.
En nuestra sección de reseñas, Carlos Amador-Bedolla nos regala una 
entrañable e íntima lectura de Just Kids (o, como él titularía al libro: Sólo son 
unos chamacos) de Patti Smith, libro en el cual la autora le rinde un sentido 
homenaje a su compañero y amigo, el fotógrafo Robert Mapplethorpe: "Dos 
muchachos de 20 años de edad con ambiciones artísticas se encuentran por 
azar y se enamoran. […] Y se organizan y trabajan y buscan y pelean y ven 
FyPRYDQDFHUFiQGRVHDFXPSOLUHVDVDPELFLRQHV&RQR]FRODKLVWRULD/D
he visto muy de cerca".
Cristina Palomar Verea reseña La mujer en silencio, de Janet Malcolm. 
Este libro es una especie de biografía que da cuenta de claves que alimentan 
DORVREVHVLYRVGHODWUiJLFDKLVWRULDHQWUHORVSRHWDVGHKDEODLQJOHVD7HG
Hughes y Sylvia Plath. Alrededor de ambos y de cada uno se han creado 
PLWRVTXHDQiOLVLVFRPRHVWHEXVFDQGHVHQWUDxDU
(QRWURRUGHQGHLGHDV,YRQQH6]DV]SURORJDHOPiVUHFLHQWHOLEURGH
Claudio Stern, El "problema" del embarazo en la adolescencia, el cual aporta 
información novedosa y de gran interés al debate sobre la maternidad pre-
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coz en México. Los valiosísimos resultados de Stern, como reconoce Szasz, 
"plantean enormes desafíos para las políticas públicas".
Finalmente, en argüende reproducimos un monólogo de Jesusa Rodrí-
JXH]TXHSDURGLDDO3RSRO9XKHQIRUPDGHiFLGDFUtWLFDDOSURFHVRHOHFWRUDO
GH)XHGHHVWHPRGRFRPRHOÀQGHOPXQGRRFXUULyHOSULPHURGH
diciembre de 2012. Pero nadie se percató, y de ahí en adelante la humanidad 
chatarra se dedicó a ver la tele, a tragar camote y comer maíz transgénico 
durante los mil años que duró el sexto sol". Ya entradas en mitologías, Li-
liana Felipe presenta "Échenle sal", canción no-tan-reciente de su disco Lilith 
(1993). Recordemos sus palabras sobre este disco, plasmadas en el núm. 8 
de debate feminista: "Creo en Lilith porque soy mala, pero bonita. Y porque 
creo que sólo una diosa de su tamaño nos puede enseñar a no tener sexos 
decorativos. A pecar… que el mundo se va a acabar" 
AMT
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